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縞萎縮病オオムギに見られる存状粒子について
(予報〉
井 上 忠 男
我国で知られている 3種のムギ類ウイルスの中で， ムギ類萎縮 (WGMV)およびコム
ギ縞萎縮ウイルス (WYMV)については， 斉藤・高梨・岩田 (1961)がクロロホルム処
理と分画遠心による純化試料での粒子の形態を報告し， いずれも約 120~180 x 25 mμ の
短稗状であることを明らかにした.圏外においても， soil-borne wheat mo田icvirusの
形態は Herbertand Coleman (1955)， Gold， Scott and McKinney (1957) により報告











































測定粒子数が十分でないので結論を得ることはできないが， ほぽ1∞， 200， 275~3∞， 
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れていないので， 病原ウイルスと断定することはできない. しかし， 各地の縞萎縮病標
本にも同様の粒子が認められたこと，健全オオムギにはこのような粒子が存在しないこと

























存在を認めた. 病葉神汁をエー テノレ， CC4で澄明にした汁液にもほぼ同様の粒子が認め
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第3図 エーテノレ. CC1iで澄明にした縞萎オオムギ汁液に見られる稗状粒子
の電子顕微鏡写真 (x30.∞0) 
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